

































































（主査）専修大学文学部 教 授 田中 正敬






























































































































































































































































































一、氏 名 ・ 本 籍 小笠原 強（岩手県）
二、学 位 の 種 類 博士（歴史学）
三、学 位 記 番 号 博歴甲第二十一号
四、学位授与の条件 学位規則第四条第一項該当
五、学位授与の年月日 平成二十五年三月二十二日
六、学 位 論 文 題 目 日中戦争期における汪精衛政権の政策展開と実態
――水利政策の展開を中心に――
七、審査委員 主査 専修大学文学部 教 授 田中 正敬
副査 専修大学文学部 教 授 飯尾 秀幸
副査 専修大学 兼任講師 笹原十九司
